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Да се разбереш, да другаруваш, да работиш и да создаваш заедничка визија 
за успешна соработка и заедничка 
перспектива не значи и дека  
требаш да зборуваш на ист јазик, 
да потекнуваш од исто подрачје, 
да си припадник на една нација, 
иста култура и традиција. И оваа 
година „Летниот кампус 16“ , кој во 
организација на Воената академија 
„Генерал Михаило Апостолски“ се 
одржа во периодот од 4 до 13 јули 
во Центарот за обука „Пепелиште“ 
и на армискиот полигон „Криволак, 
ни ја потврди оваа констатација. 
Тристотини питомци, кадети и 
студенти од воените академии и 
армиите на 13 земји сплотени под 
жешкото македонско сонце десет 
дена зборуваа со заедничкиот 
јазик на вистинско пријателство и 
другарство, јазикот на  заедничката 
обука, јазикот на иста заедничка 
визија, визија да станат идните 
достојни лидери во рамките на 
своите армии, но и предводници 
во идните заеднички меѓународни 
мисии, активности и вежби...
„Летниот кампус 16“ со пригоден 
говор го отвори министерот за 
одбрана Зоран Јолевски во кој 
тој им порача на овогодинешните 
учесници  „ Да  се биде заедно 
со припадници од другите земји 
присутни овде на кампусот од три 
континенти, членки и партнери на 
НАТО, ќе  направи од вас посилни 
личности. Заканите со кои сите ние 
се соочуваме и со кои треба да 
се справиме се глобални закани. 
Како кадети имате можност да 
работите заедно, да се дружите 
и да споделувате заеднички 
искуства. Вие сте едуцирани 
да бидете лидери во нашите 
армии. Инвестицијата во вашето 
едуцирање е инвестивиција на 
вашите земји“, беше пораката 
која иде во прилог на нашата 
констатација дека кампусот 
навистина претставува единствена 
можност за целосно запознавање, 
разбирање, дружење и создавање 
на трајни заеднички придобивки 
помеѓу учесниците. 
Деканот на Воената академија 
„Генерал Михаило Апостолски“ 
– Скопје, полковник Орце 
Поповски во своето обраќање 
до учесниците при отворањето 
на „Летниот кампус 16“,  исто 
така го потенцираше значењето 
на ваквите заеднички проекти и 
придобивките за секој поединец 
одделно, но и за армиите на 
земјите-учеснички  „Еден ден 
вие ќе стоите еден до друг, 
рамо до рамо во поддршка на 
регионалниот и глобалниот мир и 
безбедност“ им порача деканот на 
учесниците.
Веквите заеднички проекти кои 
успеваат да обединат  припадници 
од различни земји, нации и 
култури, кои за мошне кратко 
време успеваат да пронајдат 
заеднички јазик за целосно да се 
разберат и да работат и создаваат 
заедничка визија треба да ни 
бидат позитивен пример и за сите 
други сегменти на општествениот 
и на приватниот живот. 
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До кога западните демократии ќе стојат неми пред вистинската закана – верскиот милитантен екстремизам? Одговорот на ова 
прашање е поитен од бесот причинет со 
последниот терористички напад. Но и 
покрај сè, одговорот продолжува да се 
избегнува. Дури и по злосторствата во 
Париз, Брисел, Тунис, Турција, Флорида и 
сега Ница, западните сили не покажуваат 
подготвеност да се преземе координирана 
воена операција која е повеќе од 
потребна.
Заврши Европското фудбалско првенство, 
а Франција воздивна со олеснување. 
Првенството заврши без терористички 
напади од типот на Париз и Брисел. 
Претходно Франција соопшти дека е во 
војна со „Исламската држава“ (ИД) и 
нејзините филијали, а разузнавачите се 
плашеа дека турнирот ќе биде следната 
цел, околу 90.000 безбедносните сили беа 
распоредени за заштита на фудбалските 
навивачи на десет различни места низ 
целата земја. Сè заврши без инциденти, 
но не за долго.
Но зошто токму Франција во изминатите 
години беше главна цел на напади 
од страна на „Исламската држава“. 
„Исламската држава“ е против целиот 
западен свет кој имаат за цел да го 
уништат и да го заменат со глобален 
исламски калифат. Сепак, ИС има 
приоритетни држави за напад. Во 
изминатите години во Франција беа 
извршени следните терористички напади:
– Март 2012 – во Тулуз и Монтаубан 
убиени седум луѓе, меѓу кои и наставник 
и три деца во еврејско училиште.
– Јануари 2015 – во Сен Кентен Фалавие, 
во близина на францускиот град Лион, 
маж со врски со исламистичките 
милитанти уби едно лице, а 
неколкумина беа повредени во фабрика 
за гас на истокот на Франција.
– Јануари 2015 – во тридневни напади 
на терористи во Париз загинаа 17 
луѓе. Првиот напад беше изведен врз 
вработените во сатиричниот весник 
„Шарли Ебдо“. 
– Ноември 2015 – Во напади во Париз, 
извршени од седуммина бомбаши 
самоубијци, загинаа 130 луѓе, а 
повеќе од 350 беа ранети. Ова беше 
најкрвавиот терористички напад во 
француската историја.
– Јуни 2016 – Во близина на Париз, маж 
кој тврдел дека е поврзан со „Исламска 
држава“ уби двајца полицајци во 
Магнанвил.
На 14 јули оваа година, кога Франција 
со огномети и концерти го славеше 
Денот на Бастилја, беше извршен засега 
последниот терористички напад, овој пат 
во Ница, јужен приморски туристички град. 
Нападот во Ница нагласи два долгорочни 
проблеми. Прво, веќе станува јасно дека 
дури и осамен напаѓач може да нанесе 
голема штета, особено ако тој е спремен 
да умре. Тешко се идентификува од 
разузнавачките служби, а уште потешко 
На прва линија
Незапирлив  
бран на 
современиот 
тероризам
Зошто токму Франција во 
изминатите години беше 
главна цел на напади и кои 
се причините на ИД, нивната 
омраза и сиот потенцијал на 
исламистичката милитантна 
идеологија да ги насочат 
највеќе кон Франција
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може да се превенира однапред, дури и со 
долгогодишно следење на електронските 
комуникации. Вториот проблем е широкиот 
спектар на средства за убивање луѓе, 
дури и ако тие не содржат експлозив или 
оружје. Гласноговорниците на „Исламската 
држава“ ги повикуваат своите следбеници 
да ги извршуваат нападите користејќи 
се што им доаѓа до рака, вклучувајќи и 
возила. 
Големи камиони полни со експлозив 
станаа заштитен знак на модерниот 
тероризам, кога во Бејрут во 1983 година 
загинаа 241 лице - американски персонал. 
Но, верските милитантни екстремисти од 
групите како „Исламската држава“ и „Ал 
Каеда“, денес бараат да се убијат што 
повеќе цивили на што повеќе локации, со 
што помалку трошоци и ризик за набавка 
на експлозив, едноставно со користење 
на камиони, како секојдневни и поевтини 
оружја за водење војна. Масакрот во 
Ница, јасно стави до знаење дека возила, 
кои не се користат како бомби, може да 
убијат повеќе луѓе од оние кои се полни со 
експлозив.
Кои се причините на ИД, нивната омраза 
и сиот потенцијал на исламистичката 
милитантна идеологија да ги насочат 
највеќе кон Франција. Франција се бори 
против „Исламската држава“ и други 
исламистички групации. Францускиот 
претседател Франсоа Оланд во 
последните неколку месеци ја водеше 
својата земја во воздушните напади против 
„Исламската држава“, бомбардирањето 
на цели во Сирија. Франција беше првата 
земја во Европа која се приклучи кон 
САД во бомбардирањето на цели на ИД 
во Ирак, а исто така  е единствената 
европска земја која изведува воздушните 
напади против ИД во Сирија. Франција 
ја предводи борбата против исламистите 
во Северна Африка, а француските 
војници го ослободија градот Тимбукту во 
Мали од исламистичките бунтовници кои 
припаѓаат на „Ал Каеда“ од Исламскиот 
Магреб. Според ова, очигледно е дека 
милитантните исламисти се борат против 
нивните најжестоки противници, во обид 
да го обесхрабрат народот на Франција 
преку крвавите напади, убедувајќи ги 
дека војната која што ја водат е против 
француската надворешна политика, а не 
за остварување на глобалниот исламски 
калифат.
Франција директно ја посочи милитантната 
исламистичка идеологија како 
безбедносен проблем. Францускиот 
премиер Мануел Валс, по нападите врз 
„Шарли Ебдо“ изјави дека Франција е во 
војна со милитантниот исламизам. Слична 
изјава даде и амбасадорот на Франција 
во САД кој дополни: „Ние сме во војна со 
радикалниот ислам. Тоа значи дека во 
моментов ... исламизмот раѓа радикализам 
кој е доста опасен за сите.“ Франција 
не е единствена која го потенцира овој 
проблем, но тие преземаа активни мерки 
Франција  
под закана од  
„Исламската  
држава“
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против исламистичката идеологијата во 
Франција, не само против групи како „Ал 
Каеда“ и ИД, туку исто така и против групи 
како „Муслиманското братство“, кои ја 
промовираат идеологијата на исламизмот 
што води кон насилниот милитантен 
екстремизам. 
Франција активно ги застапува 
демократските вредности преку кои сакаат 
да ги интегрираат муслиманите во нивната 
земја. Премиер Мануел Валс експлицитно 
наведе: „Ние сакаме да  воспоставиме 
модел на исламот, кој е целосно 
интегриран, целосно компатибилен со 
вредностите на Републиката.» Ова е 
неприфатливо за ИД, бидејќи според нив 
исламот никако не може да се интегрира 
во рамките на демократското општество. 
Доколку Франција успешно ги интегрира 
муслиманите, ќе ја уништи визијата на 
милтантните екстремисти за „Исламската 
држава“ против светот и формирање на 
глобален калифат.
Франција претставува лулка на европското 
интелектуално движење од крајот на 17 и 
18 век нагласувајќи го индивидуализмот 
наместо традицијата. Тоа се случи под 
силно влијание на филозофите од 17 
век, како што се Декарт, Лок, и Њутн, и 
со луѓето кои веруваа и ја промовираа 
вистината или придобивките од идејата 
и теоријата како Кант, Гете, Волтер, 
Русо и Адам Смит. Франција е местото 
каде што за прв пат се артикулира и 
формира свеста за модерната идеа 
за државјанство, човековите права и 
поделба помеѓу религијата и државата. 
За “Исламска држава“ која е опседната со 
симболика, напад на Франција е напад врз 
европските и западните просветителски 
вредности.
„Исламската држава“ е опседната со 
историјата и честа. Франција е стара 
земја со долга историја и традиција. 
„Исламската држава“ има долга листа 
со причини против Франција, стара 
илјада години. Исто така, ИД го мрази 
колонијалното минато на Европа во 
целина. ИД ја обвинува Франција за 
распадот на Отоманската Империја и 
укинување на Калифатот по Првата 
светска војна. Франција е една од 
водечките земји вклучени во крстоносните 
војни во 11 век, а од страна на 
францускиот владетел Карло Мартел во 
битката на Тур во 732 година, е прекинато 
формирањето на Исламски Калифат во 
срцето на Европа. 
„Исламската држава“ е опседната со 
визијата за возобновување на Исламскиот 
Калифат. Поради тоа, од суштинско 
значење за нејзиното сфаќање и 
филозофија на животот и на светот, е 
да се поразат старите колонијални сили 
во Европа. Од слични причини, ИД веќе 
долго време се заканува дека ќе го освои 
Рим, што ќе биде симболична победа на 
одамна непостоечката Римска Империја. 
Без одмазда и исполнување на овие 
цели, „Исламската држава“ не може да 
се помири со вековните недоразбирања 
со кои се опседнати, а посебно враќање 
на честа кај своите поддржувачи во 
исламската заедница. 
За француските политичари и јавноста, 
денес постојаната закана од терористички 
напади е дневна нормална работа. 
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Вонредната состојба прогласена по 
париските напади во ноември требаше да 
биде укината на 26 јули. Десетици илјади 
француски војници, со месеци наназад 
се ангажирани на границите на своите 
можности и капацитети во поддршка на 
полицијата, по улиците и метро станиците, 
стражарејќи пред училиштата. Во годините 
што доаѓаат Франција ќе живее со 
заканата од нови напади, а француските 
власти ќе треба да одлучат дали воопшто 
ќе смеат и можат да ја повлечат војската 
назад во касарните. Француското 
разузнавање продолжува да предупредува 
дека местата со многу луѓе, како што се 
трговските центри и јавниот превоз, се 
ранливи. Со последниот напад, за жал 
се докажа дека се во право. Француската 
влада најави дека вонредна состојба ќе 
биде продолжена уште еднаш и ќе трае до 
26 октомври. Потребата од итна реакција 
и одговор на терористичките закани, ја 
претвори Франција во држава со постојана 
состојба на целосна готовност.
За подобрување на способноста на 
Франција во борбата против „Исламската 
држава“ и други терористички групи, 
предложено е создавање на една 
здружена национална разузнавачка 
агенција - слично на Националниот 
противтерористички центар на САД, 
кој е формиран по нападите на 11 
септември. Исто така, предложено 
е создавање на заедничка база на 
податоци за терористичките закани 
и зајакнување на мониторингот во 
затворите, каде радикализацијата на 
затворениците се наметнува како растечка 
закана. Последната реорганизација на 
разузнавањето во Франција се случи во 
2008 година, кога тогашниот претседател 
Никола Саркози ги спои во една служба 
Агенцијата за контраразузнавање и 
Разузнавачката агенција, реформи 
кои не резултираа со очекувани 
резултати. Според експертите, постои 
широка согласност дека француските 
разузнавачки и безбедносни служби треба 
итно да се реорганизираат во насока на 
меѓусебно ефикасно споделување на 
податоци за осомничените лица поврзани 
со тероризам. Исто така споделување 
информации помеѓу европските влади е од 
суштинско значење. Предложен е целосен 
пристап на ЕВРОПОЛ и ФРОНТЕКС до 
Шенгенскиот информациски систем, 
базата на податоци за исчезнати или 
осомничени лица. Иако имаа информации 
белгиските власти не ја известија 
Франција за сомневањата во врска со 
Салах Абдеслам, учесник во нападите 
во Париз во ноември 2015 година, во кои 
загинаа 130 лица. Користењето на голем 
камион во нападот во Ница во кој без 
убиени повеќе од 80 лица, на идеолошки 
симболичен настан, претставува еволуција 
во тактиката и потенцијално индицира 
на едно повисоко ниво на оперативно 
планирање. 
Мирот зависи од стабилноста на 
политичкиот поредок, кој сам по себе има 
свој идентитет. Со други зборови, нацијата 
стои зад државата, кога државата е 
нападната и нацијата е нападната. Додека 
државата мора да стори сè што може за 
да се справи со милитантниот верски 
екстремизам и причините за неговиот 
развој, никогаш не треба да се извинува 
за сопствените вредности на оние кои 
одбиваат да ги прифатат, а сепак сакаат 
да уживаат во Западниот начин на живот. 
Со овој пристап го идентификуваме 
јадрото во борбата против милитантните 
фанатици на ИД и Ал Каеда во борба 
за вредностите, за тоа каков вид на 
политичкиот живот сакаме да водиме, 
наместо да се маскираме во борбата 
за статистика и трагедија. Ова често се 
чини дека е нерешлив проблем: како 
може либералната држава, изградена 
на толеранција од другите, да биде 
нетолерантна кон нетолеранцијата без 
уништување на своја сопствена основа? 
Но, тоа не треба да биде парадокс. 
Либералните вредности на Западот не 
се наоѓаат во интроспективната културна 
супериорност, туку во основните заложби 
на човековата слобода изразена во 
еднаквост пред законот. Француската 
влада сето ова одлично го разбира, но 
додека спорото бирократско тркало 
се заврти и големите структури се 
реформираат, нови терористички напади 
се подготвуваат низ мрежата.
д-р Ненад Танески
Франција е местото каде што 
за прв пат се артикулира и се 
формира свеста за модерната 
идеја за државјанство, 
човековите права и поделба 
помеѓу религијата и државата. 
За „Исламската држава“, која 
е опседната со симболика, 
нападот на Франција е напад 
врз европските и западните 
просветителски вредности. ИД ја 
обвинува Франција за распадот 
на Отоманската Империја и за 
укинување на Калифатот по 
Првата светска војна
